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ਓͳͷͰ͋Δɻ Πϯυγφ೉ຽɾఆॅऀͷड͚ೖΕ͕೔ຊͰ։࢝͞Ε͔ͯΒطʹ໿ 20 ೥Ҏ
্͕ܦա͍ͯ͠ΔɻͦͷؒɺODP ౳ʹΑͬͯՈ଒ͷ࠶౷߹͕ਤΒΕɺ·ͨ೔ຊͰ 2 ੈɺ3
ੈ͕஀ੜ͢ΔͳͲɺՈ଒ͱͯ͠ͷఆॅԽͷஈ֊͕ਐߦ͍ͯ͠ΔɻͦΕʹ൐͍ɺ೉ຽΛͱΓ
                                                       












ʔͱͷؒʹҐஔ͍ͯ͠Δͱ͍͏఺Ͱɺ଺೔೥਺͕ 10 ೥ʙ20 ೥ͷࢠΛ๊͑Δ֎ࠃਓఆॅऀ
͕ɺͲͷΑ͏ͳ໰୊Λ๊͍͑ͯΔ͔Λ໌͔ʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ·ͨɺࠓޙ֎ࠃਓఆॅऀ͕
૿Ճ͢Δ৔߹ʹͲͷΑ͏ͳ໰୊͕ى͖Δ͔Λߟ͑Δ্Ͱ΋ࣔࠦʹ෋Ή΋ͷͰ͋Δͱ͍͑Δɻ
ͦͷΑ͏ͳ໰୊ҙࣝͷ΋ͱɺ ҰڮେֶࣾձֶݚڀՊɺ ૯߹੓ࡦݚڀࣨͰ͸ 2001 ೥ 9 ݄͔





















                                                       


























































ड͚ೖΕࠃʹ͓͍ͯ 2 ੈɺ3 ੈ͕஀ੜ͢Δ͜ͱʹΑΓՈ଒ͷఆॅ͕͔ͳΓ௕ظԽ͢Δ͜ͱ
͕༧૝͞ΕΔঢ়ଶͱͳΔ͜ͱ͔ΒɺΑΓඞཁ౓͕ߴ·Δͱ͍͑Δɻ·ͨɺड͚ೖΕࠃʹ࢈






























                                                       
4  ֿాɹ1992 ೥ɹ·ͨ͜͜Ͱ໌ݴ͓͖͍ͯͨ͠ͷ͸ɺ͜ͷ֓೦͕ʮݸਓʯΛ୯Ґͱͨ֓͠೦Ͱ͋ͬͯɺ
ΤεχοΫूஂΛ୯Ґͱͨ֓͠೦Ͱ͸ͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ













































ੜͨ͠ɻ1975 ೥͔Β 90 ೥ͷؒʹ 200 ສਓҎ্ͷਓʑ͕ΠϯυγφࡾࠃΛ཭ΕͨͱݴΘΕ
͓ͯΓɺͦͷ͏ͪ 150 ສਓ͕ΦʔετϥϦΞɺ੢Ϥʔϩούɺถࠃʹ౉ͬͨɻ













ʹ͍ΔͷͩΖ͏͔ɻ2000 ೥ 12 ݄ 31 ೔࣌఺Ͱ೔ຊʹ͸ 10,666 ਓͷΠϯυγφ೉ຽ͕ఆॅ
͓ͯ͠Γɺͦͷܦ࿏ผͷ಺༁͸ਤද 3-1 ʹ͋ΔΑ͏ʹɺࠃ಺ͷҰ࣌଺ࡏࢪઃ͔Β͕ 3,535
ਓɺ ւ֎ͷ೉ຽΩϟϯϓ͔Β͕ 4,271 ਓɺ ੓มલʹೖࠃͨ͠ݩཹֶੜ͕ 742 ਓɺ ODP ͕ 2,118
ͱͳ͍ͬͯΔɻ·ͨग़਎ࠃผͷ಺༁Ͱ͸ਤද 3-2 ʹ͋ΔΑ͏ʹɺϕτφϜ͕ 8,092 ਓɺϥ
Φε͕ 1,306 ਓɺΧϯϘδΞ͕ 1,268 ਓͱͳ͓ͬͯΓɺϕτφϜ͕ 76ˋΛ઎Ί͍ͯΔɻ
ఆॅ࿮͸౰ॳ 500 ਓͱఆΊΒΕ͍͕ͯͨɺͦͷޙ֦େɾఫഇ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɺਤද 3-3
ʹ͋ΔΑ͏ʹɺ ࠃ಺ٴͼւ֎Ωϟϯϓ͔Βͷ೉ຽ͸ 92 ೥ʹ 2 ౓໨ͷϐʔΫΛܴ͑ͨ͋ͱݮ
গ͓ͯ͠Γɺ೉ຽೝఆํ๏ͷมߋ౳΋͋ͬͯ 96 ೥Ҏ߱͸΄΅Ұܻͱͳ͍ͬͯΔɻ͔͠͠
96 ೥Ҏ߱΋ຖ೥ 150 ਓલޙ͕ ODP ͱͯ͠ఆॅڐՄ͞Ε͓ͯΓɺ·ͨఆॅͨ͠Πϯυγφ
ܥॅຽ͕೔ຊͰ৽͘͠Ո଒Λܗ੒͠ɺ2 ੈɺ3 ੈ͕஀ੜ͍ͯ͠Δ͜ͱΛߟྀ͢Δͱɺ޿ٛͷ
Πϯυγφ೉ຽɾఆॅऀͷ਺͸ݱࡏ΋গͣͭ͠૿Ճ͠ଓ͚͍ͯΔͱ͍͑Δɻͳ͓ɺ೔ຊͰ
                                                       
6೔ຊ͸ 1981 ೥ʹʮ೉ຽ৚໿ʢ1951 ೥ʣ ʯ ɺ ʮ೉ຽͷ஍Ґʹؔ͢Δٞఆॻʢ1966 ೥ʣ ʯʹՃೖɺ1982 ೥ 1
݄ 1 ೔ʹൃޮͨ͠ɻ͜Εʹ൐͍ʮ೉ຽೝఆ๏ʯ੍͕ఆ͞Εɺ82 ೥ʹʮग़ೖࠃ؅ཧྩʯ͕ʮग़ೖࠃ؅ཧٴ
ͼ೉ຽೝఆ๏ʯ ʢೖ؅๏ʣ΁ͱվਖ਼͞Εͨɻ͜ͷ৚໿͸೉ຽʹɺॳ౳ڭҭɺެతැॿɺ࿑ಇ๏੍ٴͼࣾձ
อো౳ʹ͍ͭͯɺࣗࠃຽͱಉ͡଴۰Λ༩͑Δ͜ͱΛنఆ͍ͯ͠ΔͨΊɺ৚໿Ճೖʹ൐ͬͯʮࠃຽ೥ۚ๏ʯ ɺ


























࠷ۙͷ೉ຽͷ౸དྷ਺ͷݮগʹ൐͍ɺ ඣ࿏ఆॅଅਐηϯλʔ͸ 1996 ೥ 3 ݄ʹɺ େ࿨ఆॅଅ

























අʢ1 ೥ؒʣ΍৬৔దԠ܇࿅ԉॿඅʢ6 ϲ݄ʣ ɺఆॅऀͷॅډʹؔ͢Δԉॿඅ౳ͷࢧڅ
7ͳͲ












































































͜͜Ͱ৬ۀ঺հͷ࣮੷ʹ͍ͭͯɺ࠷ۙͷྫΛݟ͓ͯ͘ɻ2001 ೥ 10 ݄ʹब৬ઌΛಘͯη
ϯλʔΛୀॴͨ͠ 14 ੈଳ 24 ໊
8ʢ86 ظೖॴऀʣͷब৬ঢ়گΛݟΔͱɺ ʮΰϜ੒ܗʯ΍ʮϓ
































                                                       
8  ܈അݝ 2 ໊ɾಢ໦ݝ 3 ໊ɾҵ৓ݝ 1 ໊ɾ౦ژ౎ 4 ໊ɾਆಸ઒ݝ 9 ໊ɾେࡕ෎ 2 ໊ɾฌݿݝ 3 ໊









ΠϯλϏϡʔ͸ 2001 ೥ͷ 10 ݄ʹฌݿݝʹ͓͍ͯେਓ 6 ਓΛର৅ʹ࣮ࢪ͠ɺͦ͜ͰಘΒ
Εͨ஌ݟΛ΋ͱʹɺ 2002 ೥ 2ʙ3 ݄ʹਆಸ઒ݝʹ͓͍ͯ 12 ਓ 7 Ո଒ʹΠϯλϏϡʔΛ࣮ࢪ
ͨ͠ɻୈ 2 ࣍ΠϯλϏϡʔͷ͏ͪ̍Ո଒ʹ͍ͭͯ͸ɺ྆਌ͱࢠ 2 ਓͷ 2 άϧʔϓʹ෼͚ͯ
ͦΕͧΕ͔ΒΠϯλϏϡʔΛߦͳ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ·ͨؔ܎ػؔɺϘϥϯςΟΞஂମɺڭ
ձͷਆ෕౳ʹ͍ͭͯ΋ɺ ฌݿݝͰ 2 ਓɺ ਆಸ઒ݝͰ 2 ਓʹ͍ͭͯΠϯλϏϡʔΛߦͳͬͨɻ
Ξϯέʔτௐࠪ͸ 2001 ೥ 12 ݄ʹฌݿݝਆށࢢपลʹࡏॅ͢ΔϕτφϜܥఆॅऀʹ͍ͭ
































A 女 28 南越 1991 19 11 ODP 日本（帰化） 有 非 通訳 仏教 ◎ 民間
B 女 26 南越 1991 16 11 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 無 仏教 ○ 民間
C 男 45 中越 1981 25 21 ﾎ ﾞ ｰ ﾄ ﾍ ﾞ ﾄ ﾅ ﾑ 有 自 営 中古品
貿易
ｷﾘｽﾄ教 ○ 公営
D 女 46 南越 1983 28 19 ﾎ ﾞ ｰ ﾄ ﾍ ﾞ ﾄ ﾅ ﾑ 有 非通 訳ｷ ﾘ ｽ ﾄ 教 ○公 営
E 女 50 南越 1982 31 20 ﾎﾞｰﾄ 日本（帰化） 有 正 工場 ｷﾘｽﾄ教 ○ 持家
F 男 35 南越 1982 15 20 ﾎﾞｰﾄ 日本（帰化） 有 正 工場 ｷﾘｽﾄ教 ◎ 戸建
G 男 60 南越 1986 45 16 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 正 工場 仏教 × 公営
H 女 17 高2 中越 1997 12 5 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 仏教 ◎ 公営
I 女 17 高2 南越 1999 15 3 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 仏教 ◎ 公営
J 男 50 南越 1992 41 10 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 非 工場 仏教 × 公営
K 女 45 南越 1994 38 8 ODP ﾍ ﾞ ﾄ ﾅ ﾑ 有 非工 場仏 教△公 営
L 男 58 南越 1983 40 19 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 正 工場 仏教 × 公営
M 女 55 南越 1987 40 15 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 無 仏教 × 公営
N 男 54 南越 1987 39 15 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 正 工場 仏教 × 公営
O 男 46 中越 1992 37 10 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 非 工場 仏教 × 公営
P 女 44 中越 1996 38 6 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 非 不明 仏教 × 公営
Q 女 13 中1 中越 1996 8 6 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 仏教 ◎ 公営
R 男 11 小5 中越 1996 6 6 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 仏教 ◎ 公営
஫ɿJ ࢯͱ K ࢯɺL ࢯͱ M ࢯɺO ࢯͱ P ࢯ͸෉්Ͱ͋ΔɻQ ࢯɺR ࢯ͸ O ࢯ P ࢯ෉࠺ͷࢠͰ͋Δɻ11
உঁผ೥ྸߏ੒ʹ͍ͭͯ͸ɺਤද 4ʖ2 ʹࣔͨ͠Α͏ʹɺஉੑ 8 ਓɺঁੑ 10 ਓɺฏۉ೥
ྸ͸உੑ͕ 44.9 ࡀɺঁੑ͕ 34.1 ࡀɺશମͷฏۉ೥ྸ͸ 38.9 ࡀͰ͋ͬͨɻ
図表４－２　男女別年齢構成
（人） （歳）
年齢 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～ 総計 平均年齢
男 1012318 4 4 . 9
女 320320 1 0 3 4 . 1
総計 421551 1 8 3 8 . 9
·ͨɺେਓɺࢠͷ಺༁ɺ1 ੈɺ2 ੈͷ಺༁౳͸ɺਤද 4ʖ3 ͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻ25 ࡀҎ
্ͷେਓ͕ 14 ਓɺ͏ͪ 1 ੈ͕ 12 ਓɺ2 ੈͷ ODP ͕ 2 ਓͰ͋ͬͨɻ1 ੈ 12 ਓͷ͏ͪ 9 ਓ͕
ࣗΒϘʔτ౳Ͱग़ࠃͨ͠೉ຽͰɺ 3 ਓ͸೉ຽͷ഑ۮऀͱͯ͠ ODP Ͱདྷ೔ͨ͠ਓʑͰ͋ͬͨɻ
·ͨ 2 ੈͷ߹ܭ͸ 6 ਓɺODP ͷ߹ܭ͸ 9 ਓͰ͋ͬͨɻ
図表４－３　対象者の内訳
ɹɹɹɹେਓʢ25 ࡀҎ্ʣ14 ਓɹɹ1 ੈɹɹɹ12 ਓɹɹ೉ຽɹ9 ਓ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ  ɹODPɹ3 ਓ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ 2ੈ ODPɹ2 ਓɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹODP ߹ܭ 9 ਓ
ɹɹɹɹࢠɹ(25 ࡀະຬ)ɹ4 ਓɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ2 ੈ߹ܭ 6 ਓ
ɹ
଺೔೥਺ͱฏۉ଺೔೥਺͸ਤද 4ʖ4 ͷΑ͏ʹͳ͓ͬͯΓɺฏۉ଺೔೥਺͸உੑ͕ 14.6
೥ɺঁੑ͕ 10.4 ೥ɺશମͷฏۉ͸ 12.3 ೥Ͱ͋ͬͨɻODP ΛؚΊͨฏۉ͕ 10 ೥Λ௒͓͑ͯ





滞日年数 5～91 0 ～14 15～19 20～平 均
男 1232 1 4 . 6
女 5221 1 0 . 4
総計 6453 1 2 . 3
ɹདྷ೔ͷํ๏͸ɺ ਤද 4ʖ5 ͷΑ͏ʹϘʔτͰग़ࠃ͠λϯΧʔ౳ʹΑͬͯٹࡁ͞Εͨ೉ຽ͕
9 ໊ɺ೉ຽͷ࠺΍ࢠɺܑఋͱͯ͠߹๏తʹདྷ೔ͨ͠ ODP ͕ 9 ໊Ͱ͋ͬͨɻ೉ຽͷ͏ͪ 7 ໊





女 28 1 0
総計 99 1 8
·ͨग़਎ผͰ͸ೆӽ͕ 12 ਓɺதӽ͕ 6 ਓͰ͋Γɺ๺ӽग़਎ऀ͸ؚ·Ε͍ͯͳ͔ͬͨɻ
೔ຊʹؼԽͨ͠ऀ͸શ෦Ͱ 3 ਓɺ͏ͪ̍ਓ͸഑ۮऀ͕೔ຊਓͰ͋ͬͨ
11ɻ৴ڼ͍ͯ͠Δ














ʮձࣾۈ຿ʯ͕ 6 ׂΛ઎ΊΔ΋ͷͷɺ ʮࣦۀதʯ͕ 16.3ˋͱ͔ͳΓߴ͘ͳ͍ͬͯΔɻର৅
΍ఆٛͷҧ͍͕͋ΔͷͰҰ֓ʹൺֱ͸Ͱ͖ͳ͍͕ɺ92 ೥ͷ೉ຽࣄۀຊ෦ௐ΂Ͱ͸ʢ92 ೥
10 ݄࣮ࢪɺճ౴ऀ 384 ਓʣͰ͸ʮࣦۀதɾٻ৬தʯ͸ 5.7ˋɺ96 ೥ͷௐࠪʢΠϯυγφ೉







自営業 失業中 学生 主婦 その他 総計
総計 52 2 14 1 9 7 86
60.5 2.3 16.3 1.2 10.5 8.1 100.0
男性 31 1 11 1 5 40
女性 2 113 95 4 0






ϧόΠτʯ΋ଟ͘ 37.3ˋͱͳ͍ͬͯΔɻ ʢਤද 4-8 ࢀরʣ
図表４－７　仕事の内容
事務 工場 建築 専門職 無回答 総計
総計 2 39 4 4 10 59
3.4 66.1 6.8 6.8 16.9 100.0
男性 02 2 3 2 63 3







総計 23 22 6 8 59
39.0 37.3 10.2 13.6 100.0
男性 1 2956 3 2
女性 11 13 1 2 27
ݱࡏͷ࢓ࣄΛݟ͚ͭͨܦ࿏ʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮϕτφϜਓͷ঺հʯ͕ 56.4ˋͰ࠷΋ଟ͍ʢਤ
ද 4-9 ࢀরʣ ɻηϯλʔΛୀॴͯ͠ఆॅ͢Δʹ͋ͨΓɺηϯλʔΛ௨ͯ͠ब৬ઌΛ঺հͯ͠
΋Β͏ͷ͕௨ྫͰ͋Δ͕ɺΠϯλϏϡʔͰ͸ɺ࠷ॳͷ৬৔͸௞͕ۚ҆͘ɺ༻ҙ͞Εͨॅډ




















N=55 56.4 1.8 12.7 1.8 14.5 9.1 3.6
·ͨɺΞϯέʔτͰ͸฼ࠃͱ೔ຊͰͷ৬ۀͷมભΛݟΔͨΊϕτφϜग़ࠃ௚લͷ࢓ࣄʹ
͍ͭͯ΋࣭໰͕ͨ͠ɺ͜ΕʹΑΔͱɺ࠷΋ଟ͍ʮֶੜʯ26.7ˋΛআ͘ͱɺ ʮࣗӦۀʯ ʢ17.4ˋʣ ɺ




                                                                                                                                                                            





事務 工場 専門職 軍人 農業 自営業 学生 その他 無回答 総計
総計 39 1 029 1 5 2 396 8 6
3.5 10.5 11.6 2.3 10.5 17.4 26.7 10.5 7.0 100.0
男性 166265 1 343 4 6
女性 234 3 1 0 1 053 4 0
̎ʣৄࡉࣄྫͷྨܕ
ɹΑΓৄ͍͠ঢ়گΛ೺Ѳ͢ΔͨΊɺΠϯλϏϡʔௐ͔ࠪΒৄࡉࣄྫʹ͍͍͔ͭͯͭ͘ͷύ
λʔϯΛ෼ੳ͍ͯ͘͠ɻ ·ͣΠϯλϏϡʔௐࠪͷର৅ͱͳͬͨେਓ 14 ਓͷશମͷ಺༁͸Ҏ
ԼͷΑ͏ʹͳΔɻ ʢਤද 4-11 ࢀরʣ
図表４‐１１　就業状況
ɹɹɹɹ࢓ࣄ͋Γ 12 ਓɹɹࣗӦۀɹɹ1 ਓ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ  ਖ਼ࣾһɹɹ5 ਓɹɹʵ޻৔ɹɹɹɹɹɹɹ5 ਓ   ɹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ  ඇਖ਼ࣾһɹ6 ਓɹɹɹ޻৔ʢ೿ݣʣɹɹɹ2 ਓɹɹɹ޻৔ܭ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ  ޻৔ʢύʔτʣɹɹ1 ਓɹɹɹɹɹ8 ਓ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ  ߦ੓ؔ࿈ʢ৤ୗʣɹ2 ਓ


















(3 ೥)Λܦͯɺݱࡏ͸ 5 ೥લΑΓਆಸ઒ͰࣗಈंϓϨε޻(τϥοΫͷϓϨε޻)ʹैࣄͯ͠
͍Δɻޏ༻ܗଶ͸ඇਖ਼نࣾһͰ͋Γɺ·ͨϒϩʔΧʔͱ೿ݣձࣾʹഔհ͞Ε͓ͯΓɺਖ਼ࣾ
һ΁ͷొ༻͸ͳ͍ɻि 5 ೔ۈ຿ʢ࣌ʑ1.5 ࣌ؒఔ౓ͷ࢒ۀ͕͋Δʣ ɺ࣌څ͸ 1,200 ԁͰ͋Δɻ
৬৔ͷϓϨεݱ৔͸ɺ໿ 20 ਓ͓Γɺ಺ɺϕτφϜਓ͸ 6 ਓ͍ΔɻϕτφϜਓͷ༑ਓ͔Β঺
հ͞Εͯݱࡏͷ৬ʹब͍͍ͯΔɻ














N ࢯʢஉੑɺ54 ࡀʣ ɿઐ໳ٕज़ऀˠདྷ೔ˠ޻৔࿑ಇऀ
େֶଔۀɺిྗձࣾۈ຿ͨ͠ɻઐ໳৬Ͱ͋Γܦࡁతʹ͸ࠔ͍ͬͯͳ͔͕ͬͨɺ੓࣏తཧ
༝ʹΑΓ௕உͱڞʹग़ࠃɻ ʢେ͖ͳ࿚ࠈͱදݱɺ ਫ਼ਆతʹർΕɺ Ո଒ͷ͜ͱΛࢥ͍୤ग़Λܾ






















C ࢯʢஉੑɺ45 ࡀʣ ɿ೶Ոˠདྷ೔ˠ޻৔࿑ಇˠதݹ඼๵қۀʢࣗӦʣ
ɹ੓ݖަ୅ޙɺߴߍଔۀΛ໨લʹதୀ͠ɺࠞཚͨ͠౎ࢢΛ཭Εɺ৯ྉΛٻΊͯՈ଒Ͱ߫֎
΁Ҡͬͨɻ෕͕౔஍Λങ͍͓ถ΍ɺ౾ͳͲΛ࠿ഓ͍ͯͨ͠ɻ݁ࠗΛػʹ࠺ͱग़ࠃɺདྷ೔ޙɺ
࠺ͱڞʹηϯλʔͷ঺հͰછ৭޻৔ʹ 3 ೥൒ۈ຿ͨ͠ɻ࢒ۀͷͳ͍݄͸खऔΓ 9 ສԁɺ࢒














































                                                       

































A 女 28 11 19 高校（中退）→出国 有 非 通訳 自動車部品組立→通訳
B 女 26 11 16 高校（中退）→出国 無 自動車部品組立→無職







D 女 46 19 28 小学校の教師→貿易
会社事務
有非 ベ ト ナ ム
語教師
通訳→ベトナム語教師
E 女 50 20 31 小学校の教師 有 正 工場 通訳→部品組立工→結婚（無職）
→部品加工・検査及び通訳
F 男 35 20 15 中学→出国 有 正 工場 塗装工→定時制高校・新聞販売店
住込み→鉄工所
G 男 60 16 45 軍人 有 正 工場 　→　→石鹸の原材料調合 ○ × ×
J 男 50 10 41 大学（中退）→徴兵→
IS
有 非 工場 建築→旋盤工→プレス工（派遣） × ○ ○
K 女 45 8 38 高校→幼稚園の先生
→IS
有 非 工場 電気組立
L 男 58 19 40 大学（中退）→徴兵 有 正 工場 塗装工→研磨工 ○ ○ ○
M 女 55 15 40 無 自動車部品組立→無職
N 男 54 15 39 大学→電力会社での
技師
有 正 工場 自動車の組立工→電車組立→金
属加工
○○○
O 男 46 10 37 高校（卒業）→徴兵→
IS
有 非 工場 建築→自動車部品組立（派遣） × ○ ○















読む 19.6 37.0 27.2 16.3
書く 14.1 40.2 25.0 20.7
話す 18.5 51.1 10.9 19.619
ΠϯλϏϡʔର৅ऀͷ͏ͪɺ೔ຊޠΠϯλϏϡʔΛߦͳ͏ࣄ͕Ͱ͖ͨͷ͸ɺ10 ਓʢ͏ͪ
ࢠ 4 ਓʣͰ͋Δɻ൴Βͷ͏ͪ࠷΋ߴྸ͸ 50 ࡀͷ E ࢯͰ͋Δ͕ɺ൴ঁ͸ 31 ࡀͷͱ͖ʹདྷ೔
͍ͯ͠Δɻ ͦΕҎ֎ͷऀ͸Έͳ 31 ࡀҎԼͷ࣌఺Ͱདྷ೔ͨ͠ਓʑͰ͋Δɻ தͰ΋໰୊ͳ͘ί
ϛϡχέʔγϣϯΛͱΕΔͷ͸ɺ19 ࡀͰདྷ೔͠ݱࡏ 28 ࡀͷ A ࢯΛ͸͡Ίɺ10 ୅Ͱདྷ೔͠
ͨਓʑͰ͋Δɻࢠ 4 ਓ͸ֶߍͰৗʹ೔ຊޠΛ༻͍͍ͯΔ͜ͱ΋͋Γɺίϛϡχέʔγϣϯ
ʹ΄ͱΜͲࢧো͕ͳ͔ͬͨɻ
Ұํɺ ೔ຊޠΛ͋·Γղͣ͞௨༁Λ௨ͯ͠ΠϯλϏϡʔΛߦͳͬͨͷ͸ 8 ਓͰ͕͋ͬͨɺ
൴Β͸Έͳ 37 ࡀҎ্Ͱདྷ೔͍ͯ͠Δɻ͏ͪ଺೔೥਺͕ 15 ೥Λ௒͑Δਓ΋ 4 ਓؚ·Ε͍ͯ
Δ͕ɺѫࡰ΍ଟগͷࡶஊ͸ଟগՄೳͰ͕͋ͬͨɺͦΕҎ্ͷձ࿩͸ࠔ೉Ͱ͋ͬͨɻ
　図表４－１４　インタビュー対象者の日本語能力
ɹɹɹɹ೔ຊޠͰ࣮ࢪɹɹɹ10 ਓɹɹେਓɹɹ6 ਓɹɹ20 ୅Ҏ্Ͱདྷ೔ɹ3 ਓ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ  ɹɹ  ɹɹɹɹɹɹɹɹ10 ୅Ͱདྷ೔ɹɹɹ3 ਓ   ɹ































ΠϯλϏϡʔର৅ऀͷࢠ 4 ਓʢߴߍ 2 ਓɺதֶߍ 1 ਓɺখֶߍ 1 ਓʣ͸ֶߍͷ੒੷΋ྑ
޷ͱͷ͜ͱͰ͕͋ͬͨɺதֶੜͳͲͰݴ༿͕Ͱ͖ͣʹֶߍʹ͍͔ͳ͘ͳͬͯ͠·͏ࢠ΋͍
Δͱͷ͜ͱͰ͋Δɻ·ͨɺߴߍੜ 2 ਓ͕௨͏ͻ͹Γϲٰߴߍ͸དྷ೔ 3 ೥Ҏ಺ͷ֎ࠃ੶ੜె
ͷͨΊͷ࿮Λ༗͓ͯ͠Γɺຖ೥ 10 ਓɺ3 ڭՊͱ໘઀Ͱड͚ೖΕ͍ͯΔɻͦͷͨΊɺ೔ຊޠ
Λ฼ޠͱ͠ͳ͍ੜెͷͨΊͷतۀ͕֤ڭՊʹઃஔ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨதֶߍɺখֶߍͰ΋Ϋ
ϥεʹ 6ʙ8 ਓ΄Ͳ֎ࠃ੶ͷੜె͕͓Γɺ ΍͸Γͦ͏ͨ͠ੜెͷͨΊͷಛผतۀ͕ઃஔ͞Ε
͍ͯΔɻΠϯλϏϡʔର৅ऀͷ 4 ਓ͸ɺ͔ͭͯ͸ͦ͏ͨ͠ΫϥεʹࢀՃ͍͕ͯͨ͠ɺͳΔ
΂͘௨ৗͷΫϥεʹग़ΔΑ͏౒Ί͍ͯΔɻ
೔ຊޠͰΠϯλϏϡʔΛߦͳͬͨେਓ 6 ਓʹ͍ͭͯ͸ɺདྷ೔࣌ͷ೥ྸ͕ 10 ୅ޙ൒͔Β
20 ୅ͱൺֱతए͘ɺ֎ࠃޠͷशಘ͕Մೳͳ࣌ظͰ͋ͬͨ͜ͱ͸طʹड़΂͕ͨɺ൴Β͕೔ຊ
ޠΛशಘͨ͠ͷʹ͸ͦΕҎ֎ͷཧ༝΋͋Δɻ























·ͨݱࡏ͸ NPO ͕୲͍खͷத৺ʹͳ͍ͬͯΔ͕ɺ ߦ੓΋ޠֶڭҭɺ ޠֶαʔϏεͷॏཁੑ




ɾç ݝԼʹ 150 ଘࡏʢϕτφϜܥʹݶΒͳ͍ʣ
ɾç େ࿨೔ຊޠڭ͕ࣨେ͖͘ɺ೔ຊޠ༗ࢿ֨ऀ͕ڭһΛ͍ͯ͠Δ





ɾç ઐ໳Ոʹ׆ಈΛཧղͯ͠΋Β͍ɺ ௨ৗͷ 1/4 ͷँྱͰߨࢣΛҾ͖ड͚ͯ΋Β͍ͬͯΔ
ɾç ίϐʔ΍ޫ೤අ͸ֶߍ࣋ͪ








































































I 女 17 高2 15 3 ◎ ◎ 好き 関心なし 良好（国際ク
ラスは卒業）
多い 多い いない いる
Q 女 13 中1 86 ◎◎ 好 き 今 は 日 本
に慣れた
良好 多い 普通 い な い 様
子
最も仲良し








࣍ʹ༗৬ͷ 12 ਓʹؔ͢Δ৬৔ͰͷదԠঢ়گɺٴͼେਓ 14 ਓʹؔ͢Δ஍Ҭ΁ͷదԠɺ͋
Δ͍͸͖͍ͭ͋ͷঢ়گʹ͍ͭͯݟ͍ͯ͘ɻ
̍ʣ৬৔Ͱͷ͖͍ͭ͋
·ͣɺ ༗৬ͷ 12 ਓʹ͍ͭͯ͸ɺ ৬৔ʹϕτφϜਓ΍ଞͷ֎ࠃ੶ͷਓ͕͍Δ৔߹͕ଟ͘ɺ
͋Δఔ౓ͷίϛϡχέʔγϣϯ͸ͱ͍ͬͯΔɻ৬৔͕ಉ͡ͰॅΜͰ͍Δஂ஍΋ಉ͡ͱ͍͏
έʔε΋͋Δɻ͔͠͠৬৔ͷਓ͸࢓ࣄͷ஥ؒͰ͋ͬͯɺ௕࣌ؒҰॹʹ͍Δ͜ͱ΋͋Γɺ৬
















50.0ˋɺ ʮ͍Δʯ͕ 29.3ˋͰ͋ͬͨʢਤද 4-16ʣ ɻ·ͨɺීஈͷ෇͖߹͍͸ϕτφϜਓͱ೔
ຊਓͷͲͪΒ͕ଟ͍͔ͱ͍͏໰͍ʹରͯ͠͸ɺ ʮϕτφϜਓʯ͕ 64.1ˋɺ ʮͲͪΒͱ΋ݴ͑
ͳ͍ʯ͕ 10.9ˋͰ͋ͬͨʢਤද 4-17ʣ ɻ
図表４－１６　仲のいい日本人の知り合い（大人）
いる いない 無回答 総計
総計 27 46 19 92






総計 5 9 61 01 79 2














































૯ܭ 49 9 0 3 31 92
53.3 9.8 0.0 3.3 33.7 100.0
図表４－１９　親子の対話（大人）
                                                       











総計 25 14 10 43 92





Ո଒ ֶߍͷઌੜ ༑ਓ ڭձؔ܎ऀ ແճ౴ ૯ܭ
૯ܭ 2 2 38 534 1
53.7 7.3 19.5 12.2 7.3 100.0
図表４－２１　言葉が合わず両親との会話がうまくいかないことがあるか（子）
Α͋͘Δ ͨ·ʹ͋Δ શ͘ͳ͍ ແճ౴ ૯ܭ
૯ܭ 8 1 9 1 044 1
19.5 46.3 24.4 9.8 100.0
ɹΠϯλϏϡʔ͔Β΋ɺ਌ࢠؔ܎͸֓Ͷྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ















ߴߍੜͷ H ࢯ͸ 12 ࡀͰདྷ೔͕ͨ͠ɺՈͰ͸ϕτφϜޠΛ࿩͍ͯ͠Δɻ೔ຊͰੜ·Εͨ
ఋʢ5 ࡀʣʹର͠ϕτφϜޠΛڭ͑ɺՈͷதͰ͸ϕτφϜޠΛ࿩͢Α͏ʹͱࢦಋ͍ͯ͠Δɻ
ߴߍੜͷ I ࢯ͸ɺ3 ೥લɺ15 ࡀͰདྷ೔ͨ͠ɻϕτφϜޠ͸ͻͱ͓ΓͰ͖Δ͕๨Ε͸͡Ίͯ
͓Γɺ11 ࡀͷఋ͸ՈͷதͰ΋೔ຊޠΛ࿩͍ͯ͠Δɻ฼͸೔ຊޠ͕Θ͔Βͳ͍͕ɺఋʹϕτ26
φϜޠΛ࿩͢Α͏ʹͤ͞Α͏ͱ͸౒Ί͍ͯͳ͍ɻ
தֶੜͷ Q ࢯͷ৔߹ɺఋͷ R ࢯʢখֶ 5 ೥ੜʣʹର͠ɺϕτφϜޠΛڭ͓͑ͯΓɺఋ΋
Ұੜݒ໋֮͑Α͏ͱ͍ͯ͠Δɻ





ɹҰํͰ 1 ੈͷதͰ࠷೥গͷ F ࢯͷ৔߹͸ϕτφϜޠΛڭ͑Δؾ͕ͳ͍ɻF ࢯ͸ฌ໾Λಀ
ΕΔͨΊʹ 16 ࡀͷ࣌ʹϘʔτͰདྷ೔͠ɺݱࡏ 35 ࡀͰ͋Δɻཬ਌ͷ΋ͱͰ৽ฉ঑ֶੜΛ͠
ͳ͕Βఆ੍࣌ߴߍʹ௨͍ɺݱࡏ͸మ޻ձࣾʹ຿Ί͍ͯΔɻϕτφϜਓͱ݁ࠗɺ෉්ͱ΋೔











総計 45 1 7 39 92















ຊͰ࢈·Εͨɻ14 ࡀɺ16 ࡀɺ18 ࡀͷ൴ঁͨͪ͸೔ຊޠ͸׬ᘳ͕ͩϕτφϜޠ͸ձ࿩͕Ͱ
͖Δఔ౓Ͱ͋Δɻੜ׆श׳ʹؔͯ͠͸೔ຊͷਖ਼݄౳ʹ߹Θͤͯੜ׆͍ͯ͠Δͱͷ͜ͱͰ͋
Δɻ͔͠͠ 16 ࡀͷ࣍ঁʹΑΕ͹ɺ ʮࣗ෼͸೔ຊͰҭ͕ͬͨ਌͕೔ຊͷश׳ʹৄ͘͠ͳ͍ͷ












L ࢯʢஉੑɺ58 ࡀʣ ɺM ࢯʢঁੑɺ55 ࡀʣ෉࠺ͷؒʹ͸ 30 ࡀͱ 28 ࡀͷ່͕͍Δɻ࣍ঁ
͸ΦʔετϥϦΞཱྀߦதʹ஌Γ߹ͬͨݱ஍ͷϕτφϜਓͱ 2 ೥લʹ݁ࠗɺΦʔετϥϦ































































A ʷ˓ A-1 A-2
B ˓˓ B-1 B-2
C ˓ʷ C-1 C-2
D ʷʷ D-1 D-2






















60 ࡀͷ G ࢯ͸ੴݨͷ޻৔ʹۈ຿͍ͯ͠Δɻ ਖ਼ࣾһͰ͸͋Δ͕ɺ एख͕ݏ͏ॏ࿑ಇͰ͋Δ
ͨΊɺߴྸऀ͹͔Γͷ৬৔Ͱ͋Γɺ͍ͭ·Ͱମ͕͔࣋ͭ৺഑ʹࢥ͍ͬͯΔɻ೔ຊޠ͕Θ͔
Βͳ͍ͷͰલͷձࣾͰ͸͍͡Ίʹ͋ͬͨΓڅྉͷ͜ͱͰ᱐͞Εͨܦݧ͕͋Δɻࢠ͸ 3 ਓ͍




























































男 18 高3 生物研究志
望
越
C 男 45 C
H
○○ 3
























男 26 就業中 越 適応か 良好 できる
女 17 高校生 日 概ね良好
女 16 高校生 日
E 女 50 C
H
○○ 4














男 31 別世帯 日本人と結婚 越 疎
女在 米ﾍ ﾞ ﾄ ﾅ ﾑ 人 と 結
婚
越











J 男 50 仏
教
× × 1 女 18 大学生 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等
活動
越 適応 良好 できる 継承 子を通し
て適応
女 30 在豪 日系企業 越 良好 L 男 58 仏
教
× ○ 2








男 24 別世帯 IT関連企業 越 良好 N 男 54 仏
教
× ○ 2














女 13 中１ 越 できる O 男 46 仏
教
× × 2












































































経済企画庁総合計画局労働班　「国際的な労働移動に関する調査」　平成 11 年 4 月 22 日（HP）
　http://www5.cao.go.jp/99/e/19990422e-roudouidou.html
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